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電子線グラフト重合に
よる効率のよい繊維改
質 
インテリジェント繊維
の創製 
機能性モノマーの開
発と付与法 
合成繊維の化学的改
質 
有害薬品の使用量低
減 
繊維無機化合物との
新技術 
 
連続式電子線照射装
置の開発 
（福井県らとの共同
研究）
 
シーズ シーズ
創出を企図する新しい
技術、物質、知識
汎用合成繊維
の高機能化 
